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From oral to print media, to broadcast media, to the internet, to 
social media based on the internet, the development of media technology 
has always been part of the social process that is called modernization. 
Minority people living in remote rural areas have been experiencing more 
social economic and cultural changes. This study explores the influence 
of mobile phones on the social change of Xiangxi Tujia and Miao 
Autonomous Prefecture of Hunan Province by conducting in depth 
interview, focus group discussion and participant observation. Meanwhile, 
the mobile phone helps to strengthen solidity of minority people by using 
oral communication more often than before. To certain extent, what’s 
happening in this remote rural minority area is re-tribalization in 
McLuhan’s sense. The mobile phone opens a new way for the minority 
people to catch up with the technological development by acquiring new 
information. However, a knowledge gap effect seems to appear among 
those economically and cultural disadvantaged residents. 
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社会所经历的是：“晚上 9 点 33 分（10 万年前），出现了原始语言，晚上 11 点
（4 万年前），出现了正式语言，晚上 11 点 53 分（3500 年前），出现了文字，午
夜前 46 秒（1450 年），古登堡发明了西方活字印刷术，午夜前 5 秒（1926 年），
电视首次公开展出，午夜前 3 秒（分别为 1946、1947、1957 年），电子计算机、
晶体管、人造卫星问世”，因此“人类传播史上最重大的发展都集中在这天的最
后 7 分钟，因为在过去的 23 个小时里，传播史几乎全部空白”。［1］ 

















































































































































                                            































































在 1960 年前后进入当地，广播大概是在 1970 年左右开始进入当地，电视是在
1986 年前后进入湘西古丈县，真正实现普及又是到 2000 年之后［12］。 
第二个阶段是从 1976 年到 1986 年。古丈县广播电视事业始于 1986 年，随
即恢复中断了数十年的广播事业，最早有工作人员 5 人，每天分早、中、晚，总
计播出 5 小时，最早的节目有《新闻联播》、《经济信息》、《少儿节目》等专题节




业。古丈县于 1991 年经《湖南省广播电视厅文件》〔91〕湘广技字第 87 号文件
批准成立湖南有线电视台古丈县分台。这个新文件，使古丈县城区开始了大范围
的有线电视广播，乡镇地区也陆续开始，到 1993 年，默戎镇有线电视订户为 170
户；1995 年县广播电视局制定了 1995 年到 2000 年的五年广播电视建设扶贫攻
坚计划；到 1998 年，有 35 个村建立了有线电视台、卫星地面接收站 56 座，村

















































































编号 名称 主营 性质 时间 地址 
1 中国电信 电信服务和手机贩卖 国有 1993 十字街 
2 中国移动 移动服务和手机贩卖 国有 1995 十字街 
3 中国联通 联通服务和手机贩卖 国有 1998 十字街 
4 中国移动 手机贩卖 私营 2003 法院桥 
5 中国联通 手机贩卖 私营 2004 十字街 
6 中国移动 手机贩卖 私营 2005 友谊桥 
7 中国移动 手机贩卖 私营 2006 友谊桥 
8 中国联通 手机贩卖 私营 2008 十字街 
9 中国移动 手机贩卖 私营 2008 县政府门口 
10 中国移动 手机贩卖 私营 2015 十字街 
11 中国移动 手机贩卖 私营 2015 十字街 
12 苹果专卖 手机贩卖 私营 2015 县政府门口 
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